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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследовано. Современная система формирования 
доходов бюджетов в государстве во многом обеспечивается влиянием налогово­
го контроля экономику, который в свою очередь ЯВJUiется одним из основных 
элементов налоговой и финансовой системы. В условиях формирования новых 
эконо.мичесIСИХ отношений, изменения взаимодействия государства, хозяйст­
вующих субъектов и rраждан при оrраниченяости финансовых возможностей 
страны значение налогового контроля закономерно возрастает. Однако, система 
налогового контроля далека от совершенства: а:~сrуальными остаются проблещ.~ 
четкой регламентации действИJ1 полномочий налоговых органов и их функцио­
нальных обязанностей и др. 
ЭффеIСТИВн8J1 система налогового контроля с одной стороны, должна фор­
мировать необременительные условия уплаты налогов для бизнеса, в том числе 
за счет упорядочения налоговых проверок, а с другой стороны, иметь современ­
ные аналитические инструменты налогового контроля, позволяющие обеспе­
чить выявление скрытой налоговой базы и пресечь практику уклонения от нало­
гообложения:. 
Or эффеiсrИВности налогового контроля зависят экономическое благополу­
чие и финансовая безопасность государства. Общая сумма доначислевных w~а­
тежей бюджетную систему РФ по результатам налоговых проверок в 2010 г, со­
ставила 443,9 млрд руб. (8% налоговых доходов бюджета России); эта величина 
сопоставима с объемом бюджетных ассиmований на исполнение пубJIИЧНЫХ 
нормативных обязательств федерального бюджета. 
В Бюджетном послании Президента РФ о бюджетной политике в 2011-2013 
гг. особо оговорено, что надежность налогового контроля не должна ухудшать 
условий деятельности добросо:весmых налоrоrшателъщихов. Поэтому назрела 
проблема четкого теоретического разграничения: законных способов снижения 
налоговой нагрузки (налоговой оптимизации) и противозаконных действий и 
получения необоснованной налоговой выгоды. 
Несмотря на радmсальное реформирование и модернизацию налогового кон­
троля в совремешюй России остаются еще нереmеНИЬIМИ проблемы организа­
ционного и методического характера, в часmости, неэффективное взаимодейст­
вие контролирующих органов, несовершенное методическое обеспечение про­
цедурных вопросов налогового контроля, низкий уровень автоматизации проце­
дуры организации и сопровождеИЮI выездных налоrовых проверок и др. Недос­
таточно изученными остаются Т&IСЖе вопросы комплексной оценки эффектив­
ности налогового контроля. Поэтому разработка приоритетных направлений со­
вершенствования налогового контроля, метоДИJСИ оцеНIСИ его эффективности яв­
ляются важной научной и праrrической :задачей, решение которой будет спо­
собствовать повышению качества всей налоговой поJIИТИJСИ гocvп:i:1nt~a-
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Все выmесказанное свидетельствует об актуальности исследованих совре­
меmюго механизма налогового контроля в PoccIOt. 
Степень разработанности пробпемы. Проблема налогового контроля в ос­
новном изучается с позиций налоговых правоотношений. Базовые подходы к 
функционированию налоговой системы на rocy дарственном уровне освещены в 
трудах ученых-экономистов: А. Бабо, Дж. Кейнс, К.Р. Макконелл, С.Л. Брю, 
Д. Риккардо, А. Смит. 
ЗначителъНЪIЙ вклад в исследование налогового контроля в системе общест­
венных отношений, в том числе и с позиции влияния налоговой политнки на 
эконоЫИ'lеское положение страны, внесли российские ученые, как А. Аронов, 
С. Барулин, М. Бобоев, А. Брызгалин, Е. Вылкова, Л. Гончаренко, И. Горский, 
В . Гусев, А. Дадашев, ·Е. Ермакова, А. Казак, В. Князев, В. Кашин, 
О. Кириллова, В. Лапин, И. Майбуров, Л. Павлова, В. Пансков, А. Паскачев, 
С. Пепеляев, В. Родионова, М. Романовский, Б. Сабантн, Д. Черник, Т. Юrкина 
и другие. 
Из современных зарубежных. исследований проблемы налогового контроля 
вызвали наибольший интерес работы: Д. Кэмпбема, Е. Томсетrа и 
Д. Джонсона. Среди совремеННЬIХ исследований практики орrанизации налого­
вого контроля в России выделяются публикации Васюченковой Л" Коршуно­
вой М" Новоселова К. 
Вмеете с тем, применительно к современному этапу ещё недостаточно изу­
чены теоретические основы взаимодействия органов налогоJJОГО контроля с 
правоохранительными и другими органами государственного управления, не 
определены методологические подходы к формироваишо механизмов досудеб­
ных разбирательств, четкоrо разграничения налоговой оптиыизации и уклоне­
ний от уплаты налогов. Возникает необходимость в совершенствовании инсти­
тутов и механизмов, систематизации процедур налоговых проверок, разработке 
наиболее эффективных в совремеННЬIХ условиях, перспективных форм оценки 
эффективности налогового контроля. 
Таким образом, необходимость углубления теоретических подходов и не­
досrаточная степень пракrической разработанности проблем налогового кон­
троля, нерешенность многих методологических вопросов, свя;занных с его орга­
низацией и оценкой эффеIСI'ИВНОСТИ, определили выбор темы, цель, задачи и 
структуру диссертационной работы. 
Цель двссертацвоввого всследованИJ1. Целью диссертационного исследо­
вания .являете.я разработка теоретических аспектов и практических механизмов 
совершенствования орn~НИЗ11ЦИовво-методического обеспечения системы нало­
гового контроля, направленной на эффехтивиое развитие. 
В рамках указанной цели в диссертации поставлены сле.цующие основные 
задачи исследова111U1: 
- раскрыть двойственный характер налогового контроля; 
- охарактеризовать Особенности налогового контроля как фуmщионалъного 
элемента управления налоговыми отноmеНИDlИ; 
- исследовать институциональную систему контрош~: за соблюдением нало­
гового законодательства и ·мехавизNЫ взаимодействия коитролирующих. орга­
нов; 
- разработать единые методологические подходы к подrurовке и проведе­
нию камеральных налоговых проверок в России; 
- исследовать возможность унификации и совершенствования механизма 
выездных налоговых проверок; 
- исследовать особенности и организациоВНЬ1е проблемы реализацяи меха­
низма досудебного рассмотрения налоговых споров в России; 
- выявить различия незакоШIЫХ. способов снижеmu налоговой ваrрузки и 
налоговой оптимизации с целью повышения эффективности налогового контро­
ля в России; 
- разработать методические подходы к формироваmпо системы оценки эф­
фективности налогового контроля. 
Объектом всследовавu является совокупность организационных, управ­
ленческих и экономических отношений, возникающих между налоrоплатель­
щиками и государством в сфере налогового контроля. 
Предметом исследования являются процедуры подготовки и проведения 
контрольных мероприятий налоговыми органами в системе rосударствеююго 
управления налоговыми отношениями в Российской Федерации. 
Методологической основой ис:следовавu явились методы системного и 
факторного анализа, научного познания, фундаментальные положения эконо­
мической теории, налогового коитроля, эмпирические материалы о деятельно­
сти и взаимодействии правоохранительных инстиrуrов, специальная научная и 
методическая mrrepaтypa, собственные разработки автора. При решении кон­
кретных задач . примеШ1JШсь эконоМИitо-статистический и аналитический мето­
ды, а также метод экспертных оценок. 
Теоретическую базу вс:следовавви составили труды отечествеННЬIХ и за­
рубежных экономистов труды в области управления и налогов, налогового кон­
троля, процедур налоговых проверок, а также законодательные, норматввно­
правовые акты и справочные материалы. 
Ивформацвоивой базой вс:следовавви послужили федеральные захоны 
Российской Федерации, вормативяые правовые акты Российской Федерации, 
материалы Министерства финансов РФ, данные Федеральной службы государ­
ственной статиСТИIСИ (Росстата), Федеральной налоговой службы России и ее 
территориальных управлений, нормативно-методические в инструктивные до­
кументы, а также данные специальных исследований, научные отчеты, опубли­
коваявые в научной в периодической печати, данные информационных сайтов 
по налоговым вопросам и собственные расчеты автора. 
Научва11 вовв:sва дв.:с:ертапвоввого вttпедовавп в целом 38.КJПОЧается в 
обосновании новых теоретических подходов к содержанию налогового контро­
ля и разработке комплекса мер по совершенствованию налогового коmроля с 
орrанизационных, методичесJСИХ и правовых позиций. 
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Наиболее важные паучные результаты диссертационного исследования за­
юnочаются в следующем: 
- раскрыт двойствеИllЫЙ характер налоговоrо контроля ках фуmсциовальво­
rо элемента в системе государственноrо управления налоговыми отношениями 
и ках особой дСJrrеЛЬности по контроmо за исполнением налоrовоrо законода­
тельства, осуществляемой уполномоченными органами; 
- дана коМПJiексная характеристика организационно-методических основ 
аалогового контроля (субъект, объект, цели, задаЧв, формы, методы); уrочнены 
и расширены принципы налоrового к:онтроля, среди которых выделен принцип 
результативности и эффеЮ'ИВВости; 
- обобщены, уточнены и сформулированы меры в области совершенствова­
ния информационного обеспечения контроля за собmодевием налоrового зако­
нодательства: консолидация информации и деятельности по сбору налогов; соз­
дание единой системы реrулярного информационного обмена между контроли­
рующими органами и ее нормативной регламентации; развитие общих, обнов­
ляемых в режиме реального времени баз данных; развитие системы электронно­
го ·взаимодействия между налоговыми органами и налогоплательщихами; 
- разработан комплекс мероприятий по повышеюuо эффективности каме­
ральных налоговых проверок, предусматривающий: установление единого сро­
ка сдачи деклараций; усиление аналитической составляющей камеральных про­
верок и внедрение комплексного системного экономического и правового ана­
лиза финансово-хозяйственной деятельности проверяемых суб:ьектов; откры­
тость для налогоплательщиков методmси проверок по всем налогам, вкmочая 
контрольные соотношения; 
- уrочнен общий алгоритм подготовки и проведения выездной налоговой 
проверки, в частя универсализации методики предпроверочного анализа нало­
гоiIЛателыцика; разработаны: направления совершенствования отбора платель­
щиков для вкmочения в план в повышения результативности проверки: уточне­
ние расчета показателя налоговой наrрузки, исходя из соотношения уплачениых 
налогов н добавленной стоимости; использование критерия "Ведение деятель­
ности, направленной на получение необоснованной налоговой выгоды"; оценка 
критерия опережающего темпа роста расходов над темпами роста; 
- определены приоритетные направления развития механизма обжалования 
актов налоговых органов и действий (бездействий) должностных лиц налоговых 
органов в досудебвом пор.11ДКе: законодательное закрепление порядка разреше­
ния споров в досудебном: пор.11ДКе; открытость информации о результатах рабо­
ты по досудебному уреrулированию споров; 
- сформулированы отличительНЬ1е черты незаконных способов снижения 
налоговой нагрузки налоrоплатеn:ьщиками (получения необоснованной налого­
вой выгоды) и налоговой оптимизации (как законного способа), необходимые 
для четкой квалификации нарушений; уточнено понятие "налоговая выгода", 
способы ее получения и признаки, указывающие ва получение необоснованной 
выгоды, разделенные на три группы: прямые, косвенные и вторичные (доошши­
телъные ); 
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- разработана комплексная методика формализованной оценки эффективно­
сти налогового контроля и на ее основе разработаны направления развития на­
логового контроля в России: внедрение обязательной оценки экономичности 
при внесении изменений в налоговые отношения; создание инфраструктуры, 
позволяющей создать условия для реализации дебиторской задолженности ор­
ганизаций, и системы мониторинга платежеспособности отделъНЬIХ категорий 
налогоШiателъщиков. 
ТеоретвческаJI и пра1СТИЧескаJ1 значимость результатов исСJJедовавИJ1. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том. что полученные в 
ходе исследования выводы и сформулироваmц.1е на их основании предложения 
призваны обеспечить повышение научногq и практического уровня совершен­
ствования как механизма налогового контроля, так и функционирования и по­
строения системы налоговых органов в Российской Федерации. 
Практическая значимость диссертационного исследования заюпочается в 
том, что содержащиеся в диссертации выводы и предложения могут быть учте­
ны в ходе дальнейшей разработки новых норм~пивных актов и совершенствова­
ния действующего законодательства. Практическое внедрение результатов дан­
ного исследования в виде разработанных методик, подходов и конкретных ре­
комендаций должно способствовать повышению эффективности проводимых 
мероприятий налогового контроля, своевременному выявлению налоговыми ор­
ганами возможных нарушений налогового законодательства и минимизации по­
следствий данных фактов, создаmпо более эффективного механизма обжалова­
ния действий и бездействий органов налогового контроля и защиты интересов 
налогоплательщиков, повышеншо эффективности борьбы налоговых органов с 
уголовной составляющей налоговых правонарушений. 
АпробациJ1 работы. Основные положения и выводы диссертационной ра­
боты обсуждены и получили апробацшо в тезисах, статьях и выстуru~ениях на 
международной научно-практической конференции (Саратов, 2010), межвузов­
ской научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 2010), научно­
практических конфереlЩИЯХ по итогам НИР Саратовского государственного со­
циально-экономического университета за 2008-2010 гг. 
Результаты и практические рекомендации диссертационного исследования 
испоJ1ЬЗованы в работе налоговых органов УФНС России по Саратовской об­
ласти. ОсновнЬl:е теоретические положения диссертационной работы использу­
ются в качестве учебно-методического материала по дисциптiнам "Организа­
ция и методы проведения. иалоговоrо контроля", "Прогнозирование и планиро­
вание в налогообложении"-, "Налоговый менеджмент" в Саратовском государст­
венном социально-экономическом университете. Использование результатов 
исследования подтверждено справками о внедрении. 
Наиболее существенные положе:ция и результаты исследования нашли свое 
отражение в 9 публикациях автора общим объемом ~. 7 п.л. , яз них 3 статьи объ­
емом 1,5 п.л. в изданиях, рекомендованных ВАК. 
Струю-ура дисеертациоввой работы. Работа имеет следующую структуру, 
определенную логикой исследования и совокушюстью решаемых в нем задач : 
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Введение 
Глава 1. Тс:орс:тичс:с:кие и ииствтуциовальные основы организации налогового 
конrроля 
1.1. Экономическое содержание и функциональные особенности налогового кон­
троля 
1.2. ОсобеннОС'ПI налогового КОЯlJЮЛЯ как функционального элемента управления 
налоговыми отношениями 
1.3. Инсrmуциональвая система контроля за собmодением налогового захонода­
тельства: механизмы взаимодейСТВЮI 
Глава 2. Приоритетные направления развиrия методического обеспечения налого­
вого КОН'lJЮЛЯ в-России 
2.1. Формирование унифицированной модели камеральных налоговых проверок 
2.2. Методические подходы к организации выездных налоговых проверок на со­
временном этапе 
2.3. Развитие механизма досудебного рассмотрения налоговых споров в России 
Глава 3. ОрганизациоШJо-мстодичесхие аспеJсrЫ построения зффеJСI'ИВной систе­
мы налогового контроля в современной России 
3.1. Совершенствование механизмов ВЬIЯВJ1евия незш<:ОШIЫХ способов снижения 
налоговой наrрузки налогоплательщиками 
3.2. Методика оценки эффепивнОС'ПI налоговоrо контроля 
Закдючение 
Список использованных источников 
Приложения 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Положения диссертационной работы и научные результаты, полученные в 
ходе исследованю~:, можно условно разrраничить на три группы. 
Перва11 группа результатов связана с исследованием теоретических и ин­
ституциональных основы организации налогового контроля. 
В целом содержание нWiогового контроля рассматривается на основе двой­
ственного характера отношений: 
- как функциональный элемент государственного управлевия налоговыми 
ми отношениями; 
- как деятельность по исполнению налогового законодательства, осуществ­
ляемая уполномоченными органами государственной исполнительной власти, 
исполнительными органами местного самоуправления, другими уполномочен­
ными органами и должностными лицами, вытекающую из сущности налоговых 
отношений. 
На этой теоретической основе государственный налоговый контроль рас­
сматривается как комплекс мероприятий по проверке и :мониторингу законно­
сти, эффехтивности валоrовых потоков в экономике, а также деятельность по 
учету валоrоWiательЩИIСов, проверке их отчетности и объектов · налогообложе­
ния, правильности исчисления и уплаты установленных налогов, по выявлению 
резервов увеличения налоговых поступлений в бюджеты, улучшевшо налоговой 
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дисциплины и проверке собmодеНИJ1 налогового захонодательства субъектами 
налоговых отношений. 
В ходе исследования комплексно раскрыты организационно-методические 
особенности налогового контроля как фушс:ционалъного элемента государст­
венного управления налоговЬIМИ отношеНЮIЪПf (субъект, объект, цели, задачи, 
формъ1, методы). В работе упорядочена и охарактеризована система форм и ме­
тодов налогового контроля. Представлена развернутwr сравнительная характе­
ристика форм налоговых проверок (выезДНЬ1Х и камеральных) по нескольким 
существенным признакам: цель проверки; сроки проведения; период проверки; 
разрешение на проведение; даты начала и окончания проведения проверки; срок 
давности прИWiечения к налоговой ответственности; глубина проверки; пере­
чень документов, представляемый на проверку; методы проверки; сроки пред­
ставления документов или пояснений при выявлении ошибок или противоре­
чий; оформление и сроки акта; сроки приостановления проверки; оtветствен­
ность. Во избежание спорных моментов следует захонодательно закрепить нор­
му о том, что налоговые проверки по всем налогам проводятся искmочительно 
налоговыми органами. 
На основе анализа.-действующего российского законодательства выделены и 
раскрыты принципы налогового контроля: законности; открьпости проведения 
налогового контроля для проверяемого лица; обязательности выполнения за­
конных требований налогового органа; объективности и документальности; со­
блюдения налоговой тайны; недопустимости причинения неправомерного вре­
да; недопустимости вмешательства :контролирующего органа в деятельность 
проверяемого; недопустимости избыточного или неограниченного по продол­
жительности применения мер налогового хонтроля; планомерности осуществ­
ления налоговоrо контроля; результативности контрошr и его эффективности. 
В ходе исследования налогового контроля как деятельности по исполнению 
налогового зако:sодательства проанализирована институциональная система 
контроля за собmодением налогового законодательства и сделан вывод, что 
российская схема институциональной организации налогового контроля в це­
лом соответствует мировой практике и основывается на взаимодействии нало­
говых, таможенных органов и органов внутренних дел при выполнении возло­
женных на них функций. В диссертационном исследовании сделан акцент на 
взаимодействии налоговых и правоохранительных органов, которое осуществ­
ляется в первую очередь в целях 00еспечения экономической безопасности Рос­
сии. Эффе:ктивность и скорость их miформационного взаимодействия влияет на 
показатели собираемости налогов и раскрываемости налоговых правонаруше­
ний, а также определяет степень удобства целого ряда nроце.цур налогового ад­
министрирования для самих налогоШiательЩЮ1:ов. 
Для информационного взаимодействия налоговых ортанов и органов внут­
ренних дел характерно следующее: имеет длительный и систематический ха­
рактер; имеет строго установленные способы и формы; должно иметь четкий 
алгоритм действий от направления запроса, обработки запроса до передачи за­
прашиваемой информации; большое значение имеет определение нормативных 
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сроков ДЛJ1 осуществлеНИJ1 операций, вхоДJПЦИХ в такое взаимодействие; возрас­
тает значение защиты информации. 
Для достижения целей налогового контроля необходимо усилить внимание 
к проблеме соrласованности контрольной деятельности указанных орrанов в 
сфере налогообложения. В :n-ой связи предложены направления совершенство­
вания инстиrуционалъной организации контроля за собmодснием налоговоrо 
законодательства. Так, в качестве недостатка сложившейся пракnuси обмена 
справочными данными между налоговыми и правоохравительными орrанами 
выделено отсуrствие нормативной реrламентации порхдка его осуществления и 
единой системы реrулярного информациошюго обмена. Поэтому целесообразно 
обязать налоговые органы передавать списки организаций, не сдающих налого­
вую отчетность, по итоrам финансовоrо rода, правоохранительным орrанам в 
справочных целях. 
Исключительно важен вопрос о необходимости консолидации всей инфор­
мации и деятельности по сбору налоrовых платежей в рамхах единоrо ведомст­
ва, в том числе путем установленноrо порядка уплаты всех налогов на единый 
счет налоrового ведомства mобым удобным дru1 налоrоплателыцика образом и 
распределения средств из произведенвоrо платежа по различным видам налогов 
силами налоrовоrо ведомства. 
Имеется и ряд направлений информационного обмена между налоrовыми 
орrанами, правоохранительной и банховской системами, а также таможенными 
орrанами, пуrем развития общих, обновляемых в режиме реального времени баз 
данных, таких как: база данных утерянных и похищеННЬIХ паспортов; реестр 
дисквалифицированных лиц; перечень лиц, не сдающих налоговую отчеmость; 
перечень орrанизаций, отсутствующих по месту регистрации, и т.д. 
Кроме того, необходимо развитие системы электронного взаимодействия 
между налоговыми орrанами и налогоплательщихам:и. Момент принятия долж­
нОСтвыми лицами реmеИИJ1 о передаче сведений: необходимо по возможности 
искmочить: сведения и ответы на запросы уполномочеННЬIХ орrанов доЛЖНЪI 
формироваться в баэе дlUШЫХ автоматически. 
Втора• rруппа ваучвьп ре:1ультатов раскрывает проблемные стороны и 
методические аспекты разВИТШI налоrовоrо контроля в России. 
В первую очередь исследуются вопросы развития камеральных валоrовых 
проверок, суммы доначислений по которым за 2010 г. COC'l'IШWIИ свыше 
130 млрд руб. Камеральные налоговые проверки являются тем звеном, усилив 
которое, валоrовые органы смоrут повысить эффективность своей работы. Во 
многом от эффективности камеральных налоговых проверок зависит результа­
тивность выеэдвшс: проверок и эффективность налоrовоrо ковтроШI в целом. В 
связи с отсуrствием официального определения камеральной налоrовой провер­
ки необходимо внести четкое определение даввоrо вида налоговой проверки в 
НК РФ в следующем варианте: кам:еральвu: налоговая проверка - это форма на­
логового ковтрош~ правильности и своевременности формироваmп и предос­
тавления валоrовой отчетности, проводимой должнОСПIЫМИ лицами налоговых 
органов в раюсах полномочий, предоставленных им налоrовым заководательст-
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вом, путем выявления зон нарушения налогового законодательства на основе 
анализа документов, представленных нало.гоплательщиком и имеющихся в рас­
поряжении налоговых органов. 
На основе анализа действующего механизма хамеральных налоговых прове­
рок выработаны направления повышения их эффективности. В первую очередь 
следует установить еДИВЪIЙ срок сдачи деклараций. что позволит высвободить 
время для проведения самой проверm. Для совершенствования организации и 
методики камеральных проверок необходимо повышение аналитической со­
ставляющей камеральных проверок и внедрение в практику налогового контро­
ля комплексного системного экономического и правового анализа финансово­
хозяйственной деятельности проверяемых субъектов. МетоДИIСа :камеральных 
проверок по всем налогам, вюпочая контрольные соотношения, должна быть в 
открытом для налогоw~ательщюсов доступе, с целью повышения эффективности 
деятельности как налоговых органов, так и налогоw~ательщиков, а также со­
кращения спорных ситуаций. Также необходимо в отхрытом доступе предста­
вить налогоrшателыцикам контрольные соотношения по налогам, которые за­
ложены в информационную систему АИС "Налоr". При этом в автоматизиро­
ванной форме целесообразнее проводить не только внутридокументальные, но и 
междокументалъные контрольные соотношения, также доступные для налого­
плательщиков с целью предварительного налогового самоконтроля. 
В дальнейшем диссертационное исследование посвящено сложным методи­
ческим вопросам проведения выездных налоговых проверок, как обеспечиваю­
щих наибольшую сумму поступлений в бюджет. При последовательном сниже­
нии количества выездных проверок за последние годы (с 3,91'/о в 2005 r. до 1,3% 
в 2009 r.) их эффективнОС"J'Ъ увеличивалась: в 2005 r. поступление на одну про­
верку составляло 0,349 млн руб., а в 2009 r. - более 1,7 млн руб. 
В связи с тем, что в процессе контрольной работы большое значение имеет 
методика осуществления налоговых проверок с описанием конкретных приемов 
проведения выездных налоговых проверок, в исследовании уrочнен общий ал­
горитм проведения выездной налоговой проверm, каrорый вюпочает в себя не­
сколько этапов. На первом осуществJIJ1ется предпроверочный анализ налоrопла­
тельщиков, второй этап представляет собой непосредствеяно механизм прове­
дения проверm, на третьем этапе реализу1ОТСJ1 процедуры оформления резуль­
татов проверки дальнейшие взаимоотношения с налогомательщиком. 
Необходимо выработать устойчивые критерии, по которым ВЫJIВЛЯЮТСЯ на­
рушители налогового законодательства и становятся объектами выездных нало­
говых проверок. В этой связи в работе предложено универсализнровать методи­
ку предпроверочного анализа налогоплательщика (Рис. 1 ), как комплекса осу­
ществляемых налоговым органом контрольных процедУР, направленных на 
подrотовку максимально эффективноrо проведения выездной проверm, сбор и 
хачественное изучение информации о яалогошrательщике, шrанируемых для 
выездной налоговой проверки. Целью его является подrоrовка х предстоящей 
выездной налоговой проверке, выработка оптиыальвой стратеrии предстоящей 
выездной налоговой проверки, обеспечивающей рациональное использование 
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всех необхоДИМЬIХ методов налогового контром. Предпроверочный анализ на­
логоплательщика должен базироваться на прmщипах: единства; целенаправлен­
ности; оперативности; комплексности; по:лаnности. 
Предпроверочный анализ преддаrается проводить в три стадии в следую­
щей последовательности: 
1) формирование информационной базы о налогоIШателъщике; 
2) анализ финансово-экономических показателей деятельности налогопла­
тельщика; 
3) разработка плана проведения выездной налоговой проверки. 
На первой стадии "Формирование информационной базы о налогоплатель­
щике" осуществляется сбор необходимой информации о налогоплательщике и 
его деятельности, на основе которой будет в дальнейшем осуществляться ана­
лиз финансово-экономической деятельности и выработка стратегии налоговой 
проверки. Итогом этой стадии выступает сформированное досье налогопла­
тельщика. 
Систематизированы и предложены виды анализа и мероприятия за 3-х лет­
ний период деятельности налогоплательщика, проводимые на второй стадии 
"Анализ финансово-экономических показателей деJrrеЛЬности налоrоплатель" 
щика" на базе досье налогоплательщика: 
- анализ динамики сумм исчисленных и уплаченных налоговых платежей 
(оцениваются рост (снижение) сумм исчисленных налогов, своевременность и 
полнота их уплаты, причины неуплаты; вШВЛJ1Ются налогоплательщики с отри­
цательной динамикой); 
- финансовый анализ организации (анализ показателей рентабельности, де­
ловой активности, фиНансовой устойчивости, платежеспособности); 
- сравнительный анализ показателей финансово-хозяйственной деятельно­
сти налогоплательщика с показателями аналогичных налогоплательщиков по 
отраслевому признаку; 
- анализ соответствИJf налогоплательщика критериям оценки риска осущест­
вляется на основе Концепции системы планирования выездных налоговых про­
верок; 
- анализ сопоставимости налоговых баз и объектов налогообложения по 
различным видам налогов и бухгалтерской отчетности; 
- анализ выписок банков по счетам налогоплателыциха; 
- составление Iрафической схемы ведения налогоплателыцихом бизнеса и 
выявление контрагентов - поте1ЩИальных участников схем уклонения от нало­
гов; 
- анализ доходов и стоимости имущсс-rвэ должностных лнц орrаmmщии 
(индивидуальных предпринимателей). 
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В диссертационной работе предложены методические рекомендации, на­
правленные на совершенствование отбора потенциальных кандидатов на вы­
ездную проверку и повышение результативносТи проверки. В часmости, пред­
лагается рассчИтыватъ показатель налоговой нагрузки на основе добавленной 
стоимости: 
:r ШI 
НН "---xlfNЖ 
де , 
где: r,нп - совокупна.к сумма всех уплачеННЪIХ налогов оргавизацией (без НДФЛ) по 
данным налоговых деклараций;ДС- добавленная стоимость. 
В отношении критерия опережающего темпа роста расходов над темпами 
роста доходов, с точки зрения риска совершения налогового правонарушения, 
показательно только сравнение темпов роста расходов с темпами роста доходов 
по налоговой (или бухгалтерской) отчетности за календарный год. При этом, 
еСJШ 
ТРН > ТДН UЛ11 ТРБ > ТДБ, то 11ЫСОКОR вероятность налоговой проверки, 
ТРН < ТДН ипи ТРБ < ТДБ, то небОльишя вероsипность налоговой проверки, 
где: ТДН - темп роста доходов по дашiым налоговой отчетности; ТРН - темп роста рас­
ходов по Д1ШНЬ1Ы налоговой отчетв(\сти; ТДБ - темп роста доходов no даШ1ЫМ 
бухлuперской отчетности; ТРБ - темп роста расходов по даннЬlм бухгwперской 
отчетвости. 
Предлаrается Объединить существующие критерии "построение финансо­
во-хозяйственной деятельности на основе заюпочения договоров с контраген­
тами-перекупщиками или посредниками ("цепочки контрагеmов") без наличия 
разумных экономических или иных nричин (деловой цели)" и "ведение финан­
сово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском" в один - "Ве~ 
дение деятельности, направленной на получение необоснованной налоговой вы­
годы". 
Третья стадия предпроверочного анализа налогоплательщика "Разработка 
плана проведения выездной налоговой проверки" ЯВ.JIЯется завершающей. Оп­
тимальная стратегия проведения проверки предполагает рациональное исполь­
зование всех необходимых методов контроля. Данная стадия вюnочает в себя 
выявление критических точек qалогового контроля, примерную оценку сумм 
возможных доначислений rщаrежей по итогам выездной налоговой проверки. 
Эффективность методики проведения выездной налоговой проверки орга­
низаций повысится при автоматизированном ее сопровождении, в частности: 
подготовки, регистрации и контроля решений и оформление акта. 
Важными для решения методическими проблемами развития налогового 
контроля в России являются вопросы совершенствования механизма досудебво­
го рассмотрения налоговых споров, т.к. он позволяет сократить сумму налого­
вых вьпшат на 10%. С введением с 2009 г. обязательного досудебного порядка 
обжалования решений ФНС число жалоб налогоплательщиков значительно вы­
росло, особенно на решения выездных и камеральных налоговых проверок ( 60% 
всех жалоб). На основе анализа и обобщения пр8К1ЮСИ механизма обжалования 
актов налоговых органов и действий (бездействий) должностных лиц налоговых 
органов в досудебвом порядке определены приоритетные направления по его 
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упорядочению. Для усилении открЬIТОСТИ системы налогового коmроля необхсr 
димо закрепить в НК РФ порядох и процедуры разрешении споров в досудебном 
пор11ДI<е. Особенно важно, анализировать случаи удовлетвореВЮI жалоб налого­
плательщиков, чтобы оперативно корреI<ТИрОвать деятельность налоговых орга­
нов и нахазывать работников, де.ятельность к~рых систематически приводят х 
удовлетворяемым на досудебном или судебном этапе жалобам налогоплатель­
щиков. Кроме того, налоговые орrаны должны регулярно (по итогам каждого 
года) размещать в свободном доступе, в том числе на сайтах УФНС России по 
субъектам РФ, информацию о результатах работы по досудебному урегулиро­
ванmо споров. 
Треть11 группа результатов посвпцеАа вопросам построеВШI эффективной 
системы налогового коиrроля в современной России. 
Дальнейшее совершенствование налогового контроля необходимо напра­
вить на ликвидацию пробелов, создающих возможности ухода от налогообло­
жения, снижение рисков, связанных с неоднозначной трактовкой налогового за­
конодательства, четкое разграничение правомерной практики налоговой опти­
мизации от случаев противоправного уклонения от уплаты налогов. Поэтому в 
работе предложено четко разделить способы снижеНШ1 налоговой нагрузки на­
логоплательщиками на две группы на основе: налоговой оптимизации (как за­
конного способа) и получения необоснованной налоговой вшоды (как незаI<он­
ного способа). 
При этом налоговая оптимизацшi представляет собой многовариантную де­
ятельность налогоплательщиков по управлению налоговыми потоками, направ­
ленную на получение налоговой ВЫГОДЪI с целью увеличения конечного финан­
сового результата организации. 
ПровеС'ПI грань между эахонными вариантами свижеНИJ1 налогов и попыт­
кой ухлониться от их уплаты довольно сложно. Различия в законном в незакон­
ном снижении налогов (налоговой нагрузки) состоят в том, что в первом случае 
действия налогоплательщика не повлекут налоговой ответственности, а во вто­
ром случае к налогоплательщику могуr быть првменеВЬI те или иные меры от­
ветствешюсти: шrрафные саmщии эа нw~оговые правонарушения, пени, адми­
нистративные санкции, уголовная ответственность. При этом различают нало­
говые правонарушения и налоговые преступления. 
В работе предлаrается внести определение "налоговой выгоды" в НК РФ 
как величины экономии по налогам, полученной в процессе наJtоговой оrrrимн­
зации, основанной на испольэовании эахояиых прав налогоплательЩИI<а и всех 
возможных условий применения налогового законодательства.. Целесообразно 
вкmочить в НК РФ способы ее получении и приэваки, указывающие на получе­
ние необоснованной выгоды, разделенные на три группы: прямые (однозначно 
мoryr свидетельствовать о необоснованности налоговой выгоды); косвеНRЫе 
(требуют исследования на предмет определения экономической цели); вторич­
ные (дополнитепьВЬiе) (не JIВJIJllOТCJI наруmеНИJ1МИ, испоJIЬЗуЮТСJI в совокупно­
сти иЛи если имеюгс.11 другие подозрительные обстоятельства). Кроме того, в 
развитие признака необоснованной налоговой выгоды, когда иалогоплателыци:к 
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действовал без должной осмотрительности в осторожности и ему доmкно было 
быть известно о нарушениях, допущеЩJЫХ контрагентом, унифицирована и 
схематичцо представлена система проверочных действий организации по про­
явлению должной осмотрительности. 
Заюпочительная часть диссертационной работы посвящена формированию 
системы оценхи эффективности налогового контроля. В этой связи в работе де­
лается ВЫJ!Од, что нельзя оценивать деятельность налоговой службы по показа­
теmо роста налоговых поступлений в бюджетную систему, поскольку в этом 
случае налоговые поступлеВИJI перестают играть роль индикатора экономиче­
ской (финансовой) политики и ситуации в стране, а деятельность налоговых ор­
ганов направляется на изъятие средств у бизнеса тобой ценой, что приводит к 
коррупции в налоговых органах. Поэтому разработана комплексная формализо­
ванная методика оценки эффективности налогового контроля на основе трех 
групп показателей, учитывающих основные направления к01проля: фискально­
правовое, предупредительное и проверочное (Табл.1 ). 
На основе расчета и анализа разработанной системы: показателей определе­
ны направлени.я повышения эффективности налогового контроля в России. 
Оценка показателя экономичности налогового контроля в России показала, что 
затраты на налоговое администрирование и обеспечение деятельности ФНС 
России не превышают 2% налоговых доходов бюджета. Обратный показатель -
рентабельности налоговой службы - снижается и повышаете.я затраmость сис­
темы налогового контроля и в целом налогового администрирования: в 2006 г. 
на 1 рубль бкщжетных средств, вложенных в налоговое администрирование, 
бюджетная система страны получила 108 рублей; в 2007 г. - 87 руб., в 2008 г. -
97 руб., а в 2009 г. - 81 руб. Поэтому для снижения показателя экономич.ности 
налогового контроля считаем целесообразным установить законодательное ~ 
бованне при внесении каких либо изменений в налоговые отношения оценивать 
экономичность на основе соотношения бюджетных доходов и расходов на нало­
говое администрирование путем формирования и представления соответствую­
щего документа в числе документов, предСТ8ВJ1Jlемых: одновременно с проектом 
бюджета на очередной финансовый год (плановый период) в законодательный 
(представиrельиый) орган власти. 
ВаЖным показателем контрольной деятельности налоговых орrанов в стра­
не выступает задолженность по налогам и сборам. Сле.цует отметить снижение 
налоговой задолженности на протяжении с 1999 по 2004 rт. и ее после.цующий 
рост .. Задолженность по налогам, учитываемая с момента ее возникновения в 
бюджетную систему РФ на 1 .января 2011 г. составила 704,5 млрд руб. ИJП1 
1,56% ВВП. В общей сумме задолженности 84,7% приходится на задолжен­
ность по федеральным налQгам и сборам. 
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Таблица 1. Покаsате.лв эффе1СТ11ввости валоrовоrо ковтролк 
Собираемость налого­
вых nлaтareil. (С) 
С= Ш1г1(1Шг + Нг) • 100, где: 
JШг - налоговые llOG'I)'ПllC:ННlll за отчеnшй период; Нz - прирост недоЮОО\ за 
О'lЧе'П1Ь11 п иод. 
ЭkОRОЮIЧНОСП. KOtnpO- э - 36с/Нl1. 100 
n• (Э) Збс - З1ПJ111П1 ка калого11Ое 8ДllDUlllClpllpвaинe; lШ - налоговwе постуnле· 
НИ11 
п.п ьаое апевwе 1UUЮП1воrо iro • 
ВЫЮ]lыm в суде нало­
говых орГВИО8 (1) 
Уровень досудсбного 
порl!ДКА рассмотреllШI 
{Ру} 
Уровень нсдеliстви­
тельных решекий нало­
говых, органов, выне­
сенных по результатам 
Темпы изwснени.. коли-
говых 
Качество амереш.ного 
анализа (Кгнп) 
Донвчисле/IИI на 1 про­
аерку (камерапьную и 
аые:щную) (ДНJ 
Уровень доиачислсниll 
Т= Тн!То•lОО, где 
Тн - сумма ис1tовых требоващdi, рассмаrреиных судами в nольэу вапоговых 
о гаиов· То - обшu в по с :цебным с с валоrоптm:льппвами. 
Ру= Рд/ И• /00, zде: 
Рд - 1СОJ1Иче\m1О :J1ta11o6 иалогоru~атеnыцихов по валоrоаым спорам, рассмот­
реlПIЫХ в досудебном оорuкс, aыmecтo.IЩIDI нanoroll/oD(ll оргвнами; И -
общее копичс:сгво судебных исков нaлorolllllrJ'МЬщuoв по налоговым спо-
Р - Рн / Ро • 100, zдг: 
Рн - JtWJИЧecnю решений налоговJ.JХ органов, прюианиых судом иедеllстви­
тель11Ь1№1; Ро - кOJIJl'lecnю решений налоговых органов по результатам 111· 
логоаого контроля 
дз= (3011 - 3611) / Збп * 100, zдг: 
Зоп - задоmкенность на конец отчетного периода; Збп • задопжеиность базо-
Зу= з 1 ввп• 1 оо. где: 
3 - задолженность по налоговым 11JU1ТeJ1t11М; ВВП - ваповоА aнyrpeннidl про-
ВJШРотч. - КОllНЧССТВО BЬl«JдllЫX валоrовwх проверок отчсmюго года; 
ВШ1Рп д • КОJIВЧСС'ПIО выс:шных налоговых к его года 
Ктт = ВJUIРа.отч /ВJШРотч: BlDIPa.npeд /ВIШРпред, где: 
ВIШРа - 1tOJlllЧCCПIO проверок организаций, отобраввых дл1 проаеденu вы­
еэдных проверок по результатам DМсраnыtоГО анаJ1И311; ВlШР • общее Jt()o 
личесnю ведскных ВЫСIЗДНЫХ к 
дн1 = ДJVПР,где: 
ДН - суwма доиа'!Ислснвй; ПР - кOJJRЧecnio налоrовых проверок 
ДНком/КЛР, где: 
ДНк.ам - сумма донаЧИСJiеНRЙ по результатам камер8ЛЬ11ЫХ наооrовых npo-
aepoa:; КЛР - копичество а:амсрет.ных налоговых проверок 
ДНs/ВПР. Нд, где: 
ДНг - суwма довачислеюdl по резу~тпвм 11WСЗД11ЫХ н:аnогоаых. проверок; 
ВПР - 1Ю1111ЧОСП1О выездных наооrовых 
ДНу =ДJUНП • 100.где: 
доиачвслс Ш1 - oбIIUll В811Оrоаых. ениА 
ЛJШРЕСТ- ШIРЕСТотч.1/ШРF,СТпред•100, где: 
ШJРЕСТотч и /ШРЕСТhред - mяичесrво - иапоговwх npecryn-
лcшdl • отчеnюм и ем ro соопетсn~ешю 
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Повышеяие эффективности налогового хонтроШI и работы налоговых орга­
нов зависит во многом от работы по взысканию недоимки и уреrулированшо 
задолженности, в том числе проIПЛЫХ лет, и ка:к результат - снижение задол­
женности. Кроме того, представляется целесообразным в дальнейшем продол­
жить ра&лу, направленную на повышение результативности принудительного 
взыскания налоговой задолженности за счет имущества должника, в т.ч. разра­
ботку и совершенствование нормативн~правовых актов, развитие форм и ме­
тодов межведомствеmюго взаимодействИJ1; создание инфраструктуры, позво­
ляющей создать условИJ1 для реализации дебиторской задолженности организа­
ций, и системы мониторинга платежеспособности отдельных :категорий нало­
гоплательщиков. 
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